














































Individual Food Items in Total Diet Study Samples
for Japanese Vegetable Group in Summer
Yoshiki Tsukakoshi§, Shigehiro Naito, Nobuaki Ishida
National Food Research Institute, 2‒1‒12 Kannondai, Tsukuba, Ibaraki, 305‒8642
Abstract
Market basket survey is considered as a mean to analysis and manage food risk by the Ministry of Agriculture, Forest and 
Fishery. To select food items for test samples of the market basket survey, we estimated the average Japanese comsumption 
of individual food items in the summer from the result of household survey and vegetable production survey. Greater tomato 



































































































































































































トマト 14.9 1.7 25 126.7 トマト 126.7 2.0 1.7
にんじん 19.4 0.9 17 87.3 にんじん 87.3 0.8 1
ほうれん草 20.5 0.4 8 41.0 ほうれん草 41.0 0.3 0.5
ピーマン 3.5 1.2 4 21.0 ピーマン 21.0 1.4 1.1
その他の
緑黄色野菜
36.1 0.9 32 162.5
ブロッコリー 11.6 （0.5） （0.6）
にら 11.6 　－ （0.6）
さやまめ（いんげん orえんど） 19.7 　－ 　－
小松菜 11.6 　－ （1.0）
ねぎ 44.9 （0.6） （0.8）
かぼちゃ 63.0 （1.5） （1.1）
その他の野菜
きゃべつ 21.3 1.1 23 117.2 キャベツ 117.2 1.0 1.1
きゅうり 10.3 1.4 14 72.1 きゅうり 72.1 1.6 1.3
大根 38.6 0.8 31 154.4 大根 154.4 0.6 1
たまねぎ 27.2 1.0 27 136.0 たまねぎ 136.0 1.0 0.9
はくさい 19.1 0.3 6 28.7 はくさい 28.7 0.2 0.5
その他の
緑黄色野菜
44.4 1.2 53 266.4
もやし 40.0 （1.0） 　－
なす 61.3 （2.7） （2.0）
レタス 112.1 （1.2） （1.2）
とうもろこし 24.0 　－ （660）
枝豆（冷凍可） 10.5 　－ （120）
ごぼう 18.6 （0.7） （0.5）
野菜ジュース 4.9 1.6 8 38.0 トマトジュース 38.0 　－ 　－
漬け物
葉類漬け物 6.4 1.1 7 35.2
野沢菜漬 or高菜漬 10.2 　－ 　－




11.1 1.1 12 61.1
たくあん 24.5 （0.7） 　－
しょうが漬 18.7
福神漬 17.9 　－ 　－
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